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P.ravila InternacionaLnog Kongresa. za kemijsku nomenklaturu u Zenevi od .god. 1892. OO!a 
.su kroz gotov-0 40 godina jedina, koja su imala medunarodnu vrijednost. Nj.ihovii1 principi zadri!a.ni 
su u bitn'im crtama, u lij eskoj konvencii~. a: mnoga isu od mjih i potpuno preuzeta. Smatralo se, 
<da je od inte-resa do!lJijeti tekst zenevske .konvenci je, u prvom redu zbog nj egova historijskog 
znacenja, tim vise sto se taj tekst nalazi · u Zagrebu svega na tri mjesta. a do sada nij e objelo-
·-danjen m0a nafom jeziku. ZemevrSJkai konvencij a sadrzi osi'Jm toga nekoliko prav ila, koja u lijeskoj 
konvenciji nisu dotaknuta, t e je pitanje njihove upotrebe otvore<no (pravi1la 32., 40. i 51.--00.) 
'l"ekst prevoda dan je prema referatu Arendta u C. 1892, II, I te se .na,stoj a lo da se, Cim je to 
·vise mogu6e, 1sa0uva njegov prvobitni karakter. Time se mogu objasniti n j egove mjest1'Inlcne 
nesuvremenosti u fo·rmulaciji i njegove nedos•lj ednosti. 
Poseban komenta r zemevskoj nomenklaturi nije dodan, jeir lse smatTa, da, je najpotrebnije 
ve6 istaknuto u Q{omentaru lijeskoj konvenci~ilu, a pravila 32._ 40. i 51.--00. da se mogu dovesiti 
m sklad s !ije§kom nomenk1aiturrom. 
Llterafura 
') Arendt, Chem. Zentr., 1892, II, 1. 
•) G rig rn a r d, Traite de chimi:e or1ganique. T I, 1073-1108 (1935). 
•) Pa 1t t er s on, J. Am. chem. Soc., 55 (1933) 3905 i poseba,n otisak str. 3925 a i b. 
•) Comptes Rendus XV. konferencije lnter.nacionalne Unije za cU8tu i prirmJidenjenu kemiju, 
.Amsterdam 1949. · 
Glavna godl§nja skupstlna Hrvatskog kemiJskog drustva za godlnu 1952. 
Glavna godisnja skupstina Hrvatskog kemijskog drustva odrfana je dne ?6. ozujka 1952. 
'11.\ predavaoni Kemijskog instituta P.rirodoslovno-matematickog fakulteta na strosmajerovom trgu 14. 
Pr is u t n i : S. Asperger, S. Babic, G. Bach-Dragutinovi6, I. Baci6, Li. Ba rie, M. Bravar , 
I . Brihta, E. Cerkovnikov, D. Cernjak, D. Dvornik. I. Filipovic, L. Filipovic, V. A. Fiser, M. Fiser-
Hermann, z. Fuks, Z. Gerk\, D. Grdenic. E. Gusta k, V. Hahn, J. Herak, L. Ivancek , H. Ivekovi c, 
N. Javor, N. Jonke, M. Jurman, M. Karsulin, D. Keglevic.-Brovet, B. Kitran, J. Kra tohvil, V. 
·Krajovan, M. Kranjeevi6, F. Krlefa, S. Kveder, A. Ledich, H. Manasse, L. Marie, C. Marijan, z. 
:Markovrc., E. Matijevi6, S. Miholi6, M. Mildner, K. Mirnik, M. Mirnik, M. Mudrovcic, M. Munk-
Weinert, R. Munk, V. Njegovan, T. Palmar. M. Pazi6, T. Pinter, N. Plavsi6, M. Plotnikov, E. 
Rajner, N. Rumen, P. Sabioncello, K. Schulz, V. Seifert , R. Seiwerth, Z. S.molci6, B. Stavric 
K. Strizic., D. Sunko, A. sari6, N. skarica, S. ste!anac, B. Tei!ak , Lj. Ubel-Breberina, F. Va lic, 
'V. Vouk, 0. Weber, R. Wolf, M. zerdik. 
Predsjed.nik Podhor·sky otvara skupstinu u 18 sati, pozdravlja prisutne clanove i predstavnika 
Jugoslavenske akademije prof. z. Ma .r k o v i 6 a, te zatim drzi re!erat o XVI. Konferenciji 
:Internacionalne unije za cistu i primjenjenu kemiju u New Yorku i Washingtonu u rujnu 1951. 
Pos1ije re!eraita predsjedmika Podhorskog izabran je zapisnicar (P .J a v s " 6), te dvojJca ovje-
Mvitelja llapisnika (S a bi once I I o i Gus ta k). 
Iza toga predsjednik daje ~ij ec tajniku Te~ a k u . 
Izvj estaj t,ajnika 
H.rvatsko k emijsko drustvo, uze vsi kao cJelinu, u prosloJ je godini prolazilo kroz razvojno 
·razdoblj e, koje bi se ukra tko moglo oznaciti k ao: 1) djelomicna stagnacija na unutras njem dru-
;§ tvenom sektoru s pojedina,Cnim, ali jasnim znak0vima slabljenja drustvene a ktivnosti i 2) djelo-
micna a!irmacija nailih nastojanja u saveznom i internacionalnom okviru. 
Da osvijetlimo te tvrdnje, pokusajmo u6i u malo detaljniju analizu na8eg sta,nja: Temeljne 
smjernice nase drustvene aktivnosti pokusao sam ocrtati u svom tajnickom izvjestaju 1950. godine. 
"'Tada sam spomenuo, da je stozerna tocka HKD-a razvijanje znanstvenih istrazivanj.a i olaksanje 
strucne i znanstvene izobrazbe s obzirom na kemiju u nasoj &redini. Spomenuo sam i ka ra.kteristike , 
.-opce i posebne, neke sasvim konkretne, koje bi morali naci u cjelokupnoj nasoj drustvenoj akt1-
vnosti. Bas s obzirom na stanoviste, koje sam tada kao i u svim drugim prilikama za uzimao, 
prisiljen sam priznati, da se stvari ne razvijaju tako, kako bi to bilo za foljeti, iii - sto vise -
-kako bi trebalo biti. Mnogi od Vas ce pomisliti, da 6u opet otpoce ti s jadikovkama, kako kod nas 
nema ni od kuda pomoci za nasu kemiju i' da nema literature, aparatura, ljudi, organizacije; da 
nem:a pravog r azumijevanja, ni adekvatne potpore mnogih, koji su iz svih mogu6i'h razloga. 
pocevst od idejno-politickih, pa do neposredno materijalnih, zainteresirani na r azvoju kemije kod 
nas; ukra tko da nema mnogo toga izvan nas, a sto je potrebno i nuzno. Medutim sve to ja pret-
-postavljam kao dovoljno poznato. Na mnogo toga pokazivao sam prilikoon. -svojih raniji h izv jestaja; 
nesto se je poprav.ilo, nesto se je jedva pomaklo, ali najve6i dio moje tufaljke i danas je, drzim 
podjednako aktuelan. Mnogi mi prigova.raju , da previSe trazim. Ja uvidam, ti mnogi su u pravu. 
Puno previse trazim od drugih , od onih koji nisu ni kemicari, ni zna.nstveni .radnici , a .puno 
premalo od nas samih. Previse dobro znam, da smo si.romasna zemlja, koja trpi od sva.kakve 
·oskudice. Zato 6u pokufati, da iz mog raspravlj anja sto vise izuzmemo vanjske faktore i da kazem 
nesto o nama, o tome• kakvi Jesmo, i sto bi trebali da budemo. Da se r azumUemo. .Ta imam 
dovoljno zivotnog iskustv·a, a da bi se mogao zanositi mis!ju, da ie dovoljn-0 nesto pofo!jeti iii 
·nesto konstatir ati, pa da se samim time nesto is tinski t mijenja. Ne, ja znam, da je nasa sredina 
sastavljena od takovih kinetickih jedinica, koje u svojim kompleksima intelekta. instinkta i osje-
-~ajnih ian<pulsa predstavlj aju nesto, sto je u svojoj 5tatistickoj raspodjeli prilicno konstantno; ja 
znam za mag.icno djelovanje velikih hrojeva, kao i za ustrajnost masa bilo u pok-retu iii mirovanj u; 
ali istovremeno znam i za organj.cke sastave pocevsi od kristalizacionih podrucja, pa do vecinom 
neodredivi'h jedinica !judskog drustva. I }er znam da su ideje, jasne diagnoze, otvorena priznanja, 
-u svakoj organickoj jedinici, pa tako i u drustvenoj zajednici, znacile stvara nje krist.alizacionih 
.. centara na.suprot entropijske amorfnosti , iznijet cu ovdje ne8to o nama, nama kem1car1ma; nama 
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~pecijalizira_nim_ intelekWalcima, koji dje!uju na univerzitetu , akademi ji , institutima, a dmi nis·tracijf 
l produkCJJl SV!h a:nogu61h resora . Reci CU nesto 0 tome, sto jesmo i sto bi trebala nasa sredina. 
Za greb, Hrva tska, Jugosla vija, Evropa i svijet u nama n aci. Opet ce n eki od V as primijetiti: stCY 
.se sve to ti ce nas na . ovoj skupstini , k a d od ta jnika ocekujemo konkre tni , t a jn ick i izvje staj . 
Sa svoie strane, ja osjecam duznost, bas k ao funkcioner jednog znanstvenog drustva & otvo-· 
renirr_i clanstvom strucnja k a , da progovorim ne sa mo o onome, s to je va njsko i po izgledu povrsno, 
vec i onome, sto je dublje, sto je podloga i temeljno opravdanje cjelokupnog n aseg postojanja i 
djelova nja. Meni izgleda, da sam obvezan da k a zem nesto o nalloj sredini ba8 zbog toga, sto mi je · 
ova siromasna zemlja, gdj e je sva k i dola r i te kako potre ban, omogucila put , koji je sta jao oko· 
1.000 dola ra. Na tom putu mogao sam upozna ti prilike, koj e predsta vlj a ju izva111redna tehnicka i 
organizatorna dostignuca b as u sfe ri ciste i primijenjene znanosti , pa mi se cini , da sam upravo· 
dufan, da izne sem neke poglede , gdje ce se reflekti ra tJ ta moja iskustva., koj a sam stekao, ne samo 
za seoe, vec i za s r edinu, kojoj pripadam. 
Najprij e valj a nesto r eci o specificnosti nase sredine, osobito ove kemijske u Zagrebu, kao· 
j~dnom od najj a cih n asih znanstvenih i kulturnih centa ra . Meni se cin; , da sreden e prilike Zag.reba 
znace istovremeno najvise za cjelokupnu znanost i u drug im cen t rima, k a o i u provinciji. P .rema 
tome Zagreb je za sve od prvenstvenog inter esa, i to u sv im smjerovima zna nosti, struke i svih 
njihovih prak ticnih manifestacija. 
Sas t a· v Zagreb a ck o g k em i j s k o g cent r a. Na jprije broj cano - od cega se-
sa stojimo. Mi imamo u Zag rebu: 
21 univerzitetskih laboratorija p r e tezno k emijskog k a ra ktera, 
13 znanstveno-industrijskih ins tituta s vecim k emijskim pogonom. 
23 manj a iii veca k emi jska labora torija, u vezi s pra kticnim zadacima ii i produkcijom, sto· 
znaci ukupno 
57 laborato rij a. 
Uz to mozemo pribrojiti jos i 
10 laboratorija iii instituta blizih struka, sto cini oko 67 labora torija : u kojima radi oko 300' 
k emieara. 
Na drugim duznostima nastavnog i administrativnog k a,ra ktera imamo sigu.rno o·ko !\O kemi-
cara, ta,ko da se za,grebacki kolektiv mofo predstaviti s p reko 350 profesionalnih kemieara . Za· 
neke .strucne i znanstvene, u glavnom organizatorne aktivnosti, moramo jos uzeti u obzir da pos1oje· 
i neke druge nekemij&ke ustanove, ko je su ta kode r za n as od interesa . Tako na pr. biblioteke, 
koj ih ima oko 10 izvan n eposrednog kemijskog k r u ga. P.rem a tome za mnogo toga, sto n as nepo-
sredno interesira bilo u pogledu struke, pr>ibora, uredaja, · apa rature i literature , mi moramo· 
s osobitim sistemom suradnje obuhvatiti oko 80 ustanova i laboratorija s kojih 350 kemica ra. dok 
uzevsi u obzir ci tavu Republiku Hrvatsku bilo bi oko 100 ustanova i poduzeea s kojih 450 kemicara .. 
Usput mozemo spom enuti , da u ci je loj dr fav i ima kojih 1400 kemicara. 
Ono sto je osobito za nas karakteristicno, to je velika rascj epkanost, s jedne strane na male · 
radne jedinice, koje su prostorno odi jeljene i rasute, dok s druge strane h e terogenost inte-resnih· 
sfera pocevsi od one fundamentalnih istra ziva nja, raznih ispitivanj a , vrsenja nastavnih i a dmini- · 
strativnih zadataka, pa sve do praikticnih analiza u svhm mogucim sektorima poljoprivrede, zdrav-· 
stva, rudarstva i dr., te neposrednog ucesea u produkciji najrazlicitijih tehnoloskih dobara. 
Prema tome mi svi zajedno predstavljamo personalni .i materijalni sastav. ko.ii se moze, na pr. 
u Americi uzeti kao prosj ek za vecu kompaniju , gdje obicno r a di samo u ist raizivackom Jabora,toriju· 
oko 100 do 150 osoba, s oko 1,500.000 dolara sred.stava godisn je. . 
Iz ova kvog stanja v a lj a povuci neke konzekvencije: 
l) mi ne mozemo po6i pute m nezavi·&nog opremanja i rada svih tih si tnih radnih jedinica; 
2) mi ne mozemo uvesti neki p~egledni i j edin stveni sdstem ni s je dnostavnim r as formiranj em n[ 
preformiranjem pojedinih jedinica, jer svaka od njih vrsi S>tanovitu , v ise iii ma nje zivotnim zah tje • . 
vima U'Vjetovainu fmnkciju i 3) mi ne mozemo osnivati neke na8e veli.ke, super jedilnke ako n e-
folimo onesposobiti postoje6e. · ' 
Dakle cinjenicno .stanje niti je jednostavno, a ni ti za dovoljava , a dpa k je -nesto potrebno,. 
uciniti, je r potrebe i zadaci, koji se pred znanost , istrazivanja, ispitivanja i unapredivanja stavljaju 
sva-kim danom su veci, tezi i aktuelniji s obziroip. na produkciju dobara, kao i opce odrfanje nase· 
narodne, drustvene i drzavne zajednice. 
Mi n emamo takovu situaciju, k a ko se to moze naci u jednoj proizvoda,ckoj kompaniji; zahtjevi 
na nas su stostruko kompliciraniji. Mi. moramo odgovar ati za s t rucno-znanstveni sektor kompleksne-
zajednice, gdje se postavljaju .i rjefavaju istovr emeno. problemi iz opce kulturne, fundamentalno-
znanstvene, ·n astavne, ·neposredno-prakticne i obrambene sfere i sve to u takovom obliku, gdje se-
deficit na jednom sektoru odmah ocLrafava n a opeoj s labosti drugoga. 
Smijesno je zamisliti, da mi svi , koji kroz jedno stolj ece n aseg k a ko-tako kulturnog razvoja 
nismo u spje li sa s1taviti u cijelom Za gr ebu n i jedan komplet najpotrebiti je strucne literature, mo- · 
zemo ocekiva ti neki prosperitet, ako 6e pokufati svaki za sebe da izoJi.rano stvori prijeko potrebne· 
literaturne i aparaturne rekvizite. 
Mi smo prema tome nuzno upuceni jedni na druge; sto vise mi moramo predstavlja ti za mnogo· 
toga i jednu jedinstvenu cjelinu. A je Ii mi idemo tim smjerom? J e Ii je to svima naIIJ.a jasno; 
Da Ii se mi prema tome ravnamo? Ja moram odgovoriti na te upitnike velik im dijelom nijecno. 
Mi zivimo, dje lujemo i pravimo najvise planova , gleda juci unatrag, k ao da su nam ideal prilik e· 
unatrag kojih pedeset godina, kad su Zagreb ·; Hrvat~ka bili provincija na raz in i jedne kolonije. 
U sferi znanosti i visoke n a stave, pretezno i u drugim viSe specificnim resorn im institucij ama 
nsnijezdio se jedan egoisticni duh, koji se moze najbolj e oznaciti kulturni m i strucnim »g.r a jzler--
s1vom«. Svaki h oce ima·t i svoj easopis , svoju knjigu, svoj aparat, kod cega se ide tako da leko, da· 
vise puta ni pripa dnici iste institucije ne mogu da se tim sredstvima koriste . Mi jos nismo srvi-
jesni , da je sve, sve do u najvecu sitnicu s to s·e stav lja n a raspolaganje jednom istrazivaeu il f 
istra zivackoj odnosno sva koj d rugoj na soj instituciji zajednicko, opce dobro , koj e va lj a do m a,k s·i -
muma koristiti. I sto tih dobara imamo man.i e, da tim vise va lja. misliti na o r ganizacione oblike,. 
kako da se iskoristivost svega, sto postoji, do m aksimuma poveca. 
.. · T~ me.dutim ne vrijedi sa mo za rekvizite; to isto se odnosi i na Jjude I njihov rad. Mi moramo· 
b1!t s.v1.iesm, da .'"e re.zultati ni .u fundamentalnoj, ni primijenjenoj znanosti ne mogu post ici n ekiin 
slucai~1m .. poiedmacmm zahv~tJma. Mi kao kolektiv mofomo, s obzi.rom na kompleksnost sastava, 
pokaz1".ah mnoge slabosti, ah - s druge strane ta j kolektiv ima i velikih prednosti, koje leZe n 
stanov1to.m stuµn ju slobode, raizlicnosti iskustava, te radni h podrucja, koje prednosti nam mogn 
da ti sasv1m. odlucne izglede na uspjeh jednako u nasem lokalnom, nacionalnom, k a o i internacio-
nalno.m okviru. Te prednosti su pak uslovljene jednim elasticnim s istemom suradnje. 
Meni izgleda, da se takav elasticni sus~av suradnje moze ostvariti prvenstveno u okviru 
strui'\n.ih i znanstvenih drustava, i to drustava s otvorenim i'\lanstvom. 
Mi u tom pogledu imamo vec i izgradenu temeljnu armaturu; imamo: 1) Knjiznicu, 2) Arhiv 
za k emiju i 3) Kolokvije. Jedno, drugo i trece je doslo do stanovitog razvojnog stupnja, gd je se· 
trazi Jos j rusniji stav s obzirom na njihovu a firmaciju, a sve to bas IS obzirom na zadatke, koji se 
postavljaju pred zagr ebacki, hrvatski, a velikim dijelom i pred jugoslavenski znanstveni i strucni 
kolektiv . 
. I<: n. j ·i z ~ i c !'· .Ona mora ~stati koordinator cjelokupne politike n abavljanja, raspodjelji-
vania 1 1skor1stenia Jednako per10d1cne kao i povremene strui'\ne, kemijske te opce znanstvene· 
literature . .U njoj je doduse sastavljena, uz materijalnu pomoc Jugoslavenske Akademi je, kartoteka 
sv1h i'\asop1•sa, koji mogu biti od interesa za kemicare, ali na ma jos uvijek manjka popis enciklo-
pedija, knjiga, separata, mikrofilmova i drugog dokumentarnog materijala. Uz to nije jos uvijek 
uspostav!Jen efikasan sustav za narucivanje, raspodjelu i iskoriscenje literature, a bez toga se· 
ne moze govoriti o o.rganizaeiji zagrebackog znanstvenog i strucnog centra. 
Ar hi v z a k em i ju prolazi opet kroz kriticnu fazu zbog potpuno n ejasne financijske· 
situacije. Ugovor o fi.nanciranju s Generalnom direkcijom kemijske industrije je pred raskiaom, 
jer Ekonomsko-tehnoloski institut je otpoceo sa. svojom publikacijom »Kemi ja u industriji«. Uz to· 
je i sama redakcija Arhiva u ovoj godini imala pred sobom neke nove momente, povezane sa zna-
cenjem i znaeajem kritike u nasem strucnom zivotu. Za nadati se je, da ce jednako i financijske 
i druge poteskoce biti prebrodene, pa da ce nas Arhiv za kemiju biti u prilici, .da o.digra vrlo-
odlucnu ulogu ne samo za Hrvatsko kemijsko drustvo, vec i za Jugoslaviju , a djelomicno i za 
internaciona lni kemijski kolektiv. 
Ko 1 o k v i j i pokazuju stanje, koje zabrinjava. Oni bi morali biti n eposre dan forum za 
iznosenje strucne i organizatorne materije naseg kolektiva; o.ni bi morali biti izraz naseg jedmstva, 
interesne povezanosti , strucne pomoci, kao i inicijacije svih akcija, koje ulaze u sferu naseg znan-· 
stvenog, strucnog i kulturnog bavljenja. Sve sto se u nasem krugu odig.rava, bilo to iz podrucja 
anorg·anske iii organske, fizicke iii tehnoloske kemije, b ez obzira na nastavni, istrazivacki, termi-
noloski iii administrativni sektor, moralo bi interesirati svakog naS.eg clana, i sto je taj clan na 
odgovornijem polofaju, tim viSe valja ocekivati njegovo aktivno sudie.lova nje , iii - u najma.nju-
ruku - prisustvovanje tim nasim cetrna.jstodnev.nim sastancima. Mi nismo za.dovoljni s tim kolokvi-· 
jima, ali oni su odraz onoga 'sto jesmo; u tom su neposredni i vjera·n odraz. Mi ne mozemo od 
nekog drustva i njegovog rada ocekivati vise, nego sto u ta.kovo drustvo kao clanovi ulazemo. 
Pa prema tome ostaje na svima nama obaveza da potrazimo puta i nacina, kako ce n..Si kolokviji , 
kao neposredno ogledalo naseg rada. biti u srvakom pogledu bolji. 
P red a v a n j a. U prosloj godini bilo je odrfano samo jedno i to prof. Dr. H. E· r b r in g a . 
iz Kolna 18. veljaee. 
To bi ukratko bio prikaz lokalne aktivnosti, pa cu sada preci na savezni i internacionalni 
okvir. 
Koo r d in a c ion i o d b o r k em i j s k i h d r u s ta v a. Ta organiza.ci ja svih republic-
kih d.rusta.va i kemijskih jedinica FNRJ pokazala se je kao djelomicno zadovolja vajuea. Prvo je· 
s tvo·ren skoro stalan kontakt. Drugo, zapocele su neke koordinativne aktivnosti jed.nako u Beo-
gradu, kao i u Ljubljani u vezi s k emijskom periodickom literaturom. Trece, pokufava. se ostvariti 
reprezentativni organ za kemiju Jugosla.vi.ie u obliku Collectanee. Cetvrto, stvara se neka. jezgra 
za jedinstveni nastup n asih kemieara s obzirom na. i.nternacionalni kontakt. Peto. pojavljuju se 
obrisi prvog jugoslavenskog kong.resa za cistu i primjenjenu kemiju, koji bi se imao odrfati u 
listopadu ove godine uz 25-godifojicu osnutka Hrva.tskog kemijskog drustva i 71'>-godisnjicu pocetka. 
laboratorijske nastave na zagrebackom sveucilistu. 
U vezi s tim, sto re trazi. da veze izmed:u pojedinih r epublika postanu cvrsce, a bas ra rlr 
onih nastupa , koji bi morali biti zajednicki , na posljednjem sastankn, koji se je odrzao 18. veljace· 
u Ljubljani , bilo je predlozeno , da se Koordinacioni odbor pretvori· u Savez kemijskih drusteva 
s nesto sirim ko mpetencijama od Koordinacionog odbora. 0 tom bi se imalo nase clanstvo takod:er· 
ovom orilikom izjasniti. 
Ucestvovanje na kemij.skom konklavu u New Yorkn i Wash ,ingtonu 
Predsjednik i tajnik Hrvatskog kemijskog drustva su bili u mogucnosti da ·prisustvuju, a i da 
uzmu a.ktivno ucesce na toj do •Sada vjerojatno najvecoj zna!Ilstvenoj ma.nifestaciji. Prilikom proslave 
7fi -godisnjice American Chemical Society predao sam u svojstvu izvriinog t a.jnika Koordinacionog· 
odbora kemijskih drustava FNRJ adrese u ime kemicara Jugo:;lavije, Srpskog hemiskog drustva, 
Drustva infon jera i tehnicara FNRJ i Hrvatskog kemijskog drustva. Mogn reci, da je poruka, 
koju je Hrva tsko kemijsko drustvo istaknulo u svojoj adresi ii obzirom na internacionalne duz11osti 
bila pravilno shva6ena i pozdravljena. 0 tome svjedoci i posebna za,h:vala American Chemical 
Society. 
Uz to sudjelovruo sam I. sastanku izvrfoih. tajnika svih kemijskih drustava, na kojem sam 
p.redlozio, da se sastavi iscrpni popis svih kemijskih drustava na svijetu, sa svima val';nijim poda-· 
cima. Drago mi je n aglasiti, da je ova inicijativa jednog od naj;manjih kemijskih drustava na 
svijetu prihva6ena, i da je najvece kemijsko drustvo n a svijetu preuzelo na sebe da taj zadata k 
izvrsi. Dalje sam predlozio u ime Koordinacionog odbora osnivanje internacionalnog kemijskog-
casopisa, a o tome sam odrfao i poseban reforat u okviru Internacionalnog kongresa . . Ideja je, 
mislim, prihva6ena i na nama je velikim dijelom, da bude i provedena. 0 tim fazama mooe Vam 
dati neki pregled k·orespondencija, koja je o tome pitanju vod:ena. 
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0 drugim momentima tog velikog puta izvjesti.o sam na8u strucnu ja.vJlost prilikom dvaju 
:'.lrnlokvija, kao i posredstvom niza izvjestaja u Sveucilisnom listu. 
Od sireg znacenja bit ce izvjestaj o t. zv. p·ro·jektu Young Ohemosts Project, koji je 
predstavljen nastojanjem, da se stalno odrfava veza izmedu o·nih kemieara, koji su kao, posebno 
-izabrani pojedinci ispod 4Q godina starosti sudjelo<vali na kemijskom konklavu. Nafalost, ili stica-
Jem prilika, iii na8om nesposobnoscu nijedan kemiCa.r iz Jugoslavije nije tiin projektom bio 
·obuhvacen. 
Evo, to j!U neki momenti koje - mislim - valja istaknuti. 
Drugi dijelovi drustvenog rada nruci ce svoje mjesto u izv}estajiina drugih funkcionera. 
Program za I. Jugoslavenski kong.res za cistu i primijenjenu kemiju, mislim, da spada viSe 
u program rada novog odbora, pa ce valjati t•o pitanje kao jedno od prvih raspraviti pod tockom 
»Pitanja i predlozi«. 
Jednako tako ce valjati zauzeti stav s obzirom na: 1) Savez kemijskih drustava FNRJ, 
·2) izdavanje Oollectanee, 3) daljnje direktive rada Odboru za terminologiju i nomenklaturu, 4) ro•rga-
nizaciju znanstvenog rada kod nas i 5) specijalno s obzirom na suradnju s Jugoslavenskom Aka-
-demijom, Savjetorm za p.rosvjetu, nauku i kulturu, te Drustvom inzenjera i tehnieara Hrvatske, 
odnosno drugim strucnim drustvima. 
Na kraju mo.ram jos jednom naglasi\i;, da smatram, da je Hrvatsko kemijsko drustvo najpo-
godniji, neposredni, i da tako kazem automatski koordinator znanstvene i strucne aktivnosti na 
podrucju kemije, a velikim dijelom i cjelokupne nase znanosti. U tom smislu Hrvatst<o kemijsko 
drus tvo Je onaj oblik, koji se je u cijelorm svijetu iskristalizirao kaio najpogodniji za trukove funk-
cije. Kod nas je to od Jos daleko veceg znacenja, jer znanost i tehnika traZe skladnu i snaznu 
organizaciOJlu strukturu, gdje 6e pojedini dijelovi stalno jedan drugog dopunjavati. Mi, koji smo 
mali i siromasni, a stavljeni pred daleko teZe probleme, nego drugi, moramo na ovom sekto.ru 
pokruzati sasvim o.sobito \Slhvacanje i naseg polofaja 1 na8ih dufaosti. Mi moramo biti prethodnici 
na mnogim putovima, koji su jos potpuno neistrafoni, pa makrur se oni nalaze na lokalnom. nacio-
nalnom ili internacionalnom pod.rucju. To smo dufai jednako kao sfrucnjaci i kao ljudi. · 
Nakon izvjestaja tajnika podnosi svoj izvjestaj blagajnik Mat i j e ·v i c. 
IzvJestaJ blagajnika 
Stanje blagajne na dan 26. ofojka 1952. bilo je 
Saldo 28. III. 1951. . . . 
Primitci od 28. III. 1951. do 26. III. 1%2. 
Izdaci od 28. III. 1951. do 26. III. 1952. 
Gotovina drustva . . . 
Od toga u Narodnoj banci . 
U rucnoj blagajni 
Glavne stavke na ~trani primitaka bile su : 
Olanarine . . . . . 
Prodruja »Arhiva« 
Refundirano za separate 
Subvenoije: 
Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu NRH 
Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu FNRJ 
Jugoolavenska Akademija, Zagreb 
Refundacije Socijalnog osiguranja . 
Ukupno 
Ostalo su prijenosi iz Narodne banke u ruenu blagajnu i refun-
dacije krivo izv.rsenih doz.naka. 
Glavne stavke na strani izdataka bile su: 
Troskovi za »Arhiv«, 22 {1950) ·i dopninos za •Arhiv<, 23 (1951) •/, 
Honorari glavnog urednika, nagrade ·i usluge 
Placa Oinovnika (bibliotekara) . 
Nabavke papira i kanc. pribora . 
Marke, postarina, biljezi 
Pos·jet pil'of. Erbrliinga . 
Povelja za American Chemical Society . . 




























Usporedimo Ii blagajnicke iskaze prosle i ove godine v1dimo, da se de materijalno poslovanje 
drustva upravo udvostrucilo. Noveani je ]>romet de facto jos veci, jer je jedan dio t·roskova oko 
izdavanja »Arhiva« 23 (1951) 1/ 2 snosila Generalna direkcija kemijske industrije, a to nije knjizeno 
na nasem raeunu. . 
Iako bi iz ovih podataka izgledalo, da se radi o velikom napretku materijalnog poslovanja 
drustva. treba dstaknut\, da je to dobrim dijelom 1Samo prividno. Povisenje cijena t.iskanja »Arhivac, 
poviSenje postarine i ostalih troskova dovelo je do tako naglog skoka u s.\avkama blagajnickih 
knjiga. Kada bi se ]>Okuilali rpreracunati ovogodisnji izdad sa starim cijenama, vjerojatno bismo 
ustanovili, da je materijalno !poslovanje drustv11 stagilliralo. 
Na kraju bi.h U·kazao jos na stavku clanarina. One su neznrutni dio prihoda. Kada bismo htjeli 
clanarinama podmiriti izdatke d.rustva, trebalo bi ih povisiti 25 puta, a to j:wrno ruije moguce. 
Drustvo danas efektivno poklanja svojim clanovima nekoliko stotina dinara godisnje, a ipak ima 
. l\lanova, koji Illiti svoj minimalni clanski ulog od din. 100.- ne uplacuje redov1to. Ja ne plediram 
ovdje za povisenje clanari·ne. jer se neznatnim po·viSenjem .ne ce drustvo znatno ]>OmoCi, ali apeliram, 
vda se uplate ba.rem dufoe c!a.nrurine. Isto tako molim clanove iz Zagreba., koji nisu podigli zadni'i 
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•Arhiv«, da to ucine osobno, jer drustvo ne mo,ze vise snosH1i visoke troskove postarine za dostavu 
•Arhiva« clanovima, koji zive u Zag,r,ebu. 
Kao d~ogodiil!1il blagajnik mogu na kraju konstatiratt, <la ce druiltvo moci udovoljiti svojim 
obavezama i zadac1ma samo, ako bude obilno subvencftonirano od s'vih usfa.nova, kojima lezi na 
si'cu procvat na~e kemijske :nauke i struke. Drustvo je ' i dosada dobivalo subvencije kao sto ,se to 
V:M~ iz izvjestaja i na njima se najtoplije zahvaljujemo. Obz.lrom na sadailnje cijene i troilkove 
te ce. subvencije mo,ra!ti biti znatno vece, a to ce trebati imati na umu i no,vi odbor. 
Nakon izvjestaja blagajnika predsjednik daje rijee glavnom uredniku »Arhiva za kemiju« 
.M; i h o I i c u. 
I z v Jest a j g I a v ;no g u red n i k a »Ar hi v a z a k em i ju« 
Po prvi put otkak-0 je poceo rat uspjelo de drustvo, da izda »Arhiv«, 5,vezak XXIII. u dva 
dvobroja, a ne kao godisnjak. To je omoguceno suradmjom 1s·a Gen•e·ralnom di,rekci,iom kem;,is ke 
industrije, koja je u glavnom financirala »Arhiv« u prosloj godini. U vezi s tim dobio je »Arhiv• 
i ponesto drugaciji obrlik. Od »Arhiva« izifao je u rujnu prvi dvobroj, koji obuhvaea 118 &tranica 
n:aucnih radova i 65 stranica referata i vijesti. U stampi je drugi dvobrCJlj, koji ce bit;. otprilike 
i&tog opsega. Tako ce drustvo u suradnji sa Generalnom di•rekcijom kemijske industrife za g 1951. 
izdaiti, usprkos znatno povecanih 1liskarskih trosko,va, opsegom najveci »Arhiv«, koji je ikad ·aosad 
izisao. Ali i sadrzajem i opremom spada »Arhiv« danas medu najbolje naucne easopise u zemlji. 
Posto jos ne mogu da dadem tocan broj .&tranica, dat cu bar broj naucnih radov,a iz ciste i primi-
jenjene kemije i to za oitavo godiSte. Sv. XXIII. »Arhiva« obuhvacat ce 35 originalnih naucnih 
radova, sto je takoder .rekord. Fizikalna kem1ja zastupa.na je sa 9 •rad.ova (260/o), organska kemija 
sa 11 (320/o). biokemija sa jednim (2°/0), kemi}ska tehnologija sa 11 (320/o) i analiticka kemiJ,. sa 3 
(8'/o). U jezicnom pogledu objavljeno je 26 radova na hrvatskom (760/o), 5 na engleskom (13'/o) i 4 
na njemackom (110/o). F1zikalna i organska kemija zrudrfale l'lU svoj dominantni polofaj u hrvatskoj 
naucno•j produkciji, dok ie sad z;natno jace zastupana i •kemijska tehnologij.a, sto je u skladu 
sa znatno jace naglasenom povezanoscu sa kemijskom industrijom. Kako se ta tendencija odrzava 
vec nekoliko godina, daje nam to jasnu sHku rnzvoja kemije u Hrvatskoj, gdje dolazi do stvaranja 
dviju SkO!a fizikalno-kemdjske i organske, koje dvije g,rame pred cetrdeset godina •jedva' da SU U 
Hrvats.koj i postoja le. Anorganska pak i ana!iiticka kemija, koje su nekoc jedine bile zastupane, 
potpuno su potisnute u pcnadinu, sto ce biti u vezi i sa okolnoscu, <la na pr . aino,rgansku kemiju 
na dva najvaznija fakulteta vec godinama precl:a,ju hcmorarni nastavnicL 
· Ugovor sa Hrvatskim kemUskim drustvom o izdavanju »Arhiva« Generalna direkcija kemij- · 
ske industrije razrijesila je medutim sa o,vom godinom i pocela izdavati svrnj v lasti•ti casopis 
,Kemija u industriji«. Time se »Arhiv« vraca opet u svoje prvobitno stanje i u potpuno vlasnistvo • 
Hrvatskog kemijskog druiltva. U isto ce vrijeme biti potrebno 1spora,zumno sa urednistvom c<tSopisa 
"Kemija u industriji« raspodijeliti g.radivo, kako ne bi oba casoopisa objavljivala isto. HoCe' Ii 
medutim nasa hrvatska s•redina moci z;a, Sada da podnese dva casopisa iz jste struke, mo,rat Ce da 
pokaze tek buducnost. 
Nakon izvjestaja glavnog urednika »Arhiva za kemiju«, Bach - D rag u t i ·n o v i c podnosi 
i~vjestaj o radu Odbora za kemijsku terminologidu i nomenklaturu. 
Izvjeiltaj o r a d u 0 d b o r a z a k e m i j s k u t e •r m i n o I o g i j u 
nom enklaturu · 
Nase Hrvatsko kemijsko dru&tvo ima koordin1rati i nadopunjavati znanstvenu i strucnu 
<ljelatnost onih kemj,eara, koji prema svom osnovnom zadatku rad,e na razvijanju kemijskih disci-, 
plina u hrvatskoj, a specijalno u nafoj zagrebackoj sredini. Meduthn ovo na8e drustvo, jer je' 
-znanstveno drustvo, ne na~tupa samo kao organizaci:ja clanova. nego funkcionir" u mnogo, sluca-
jev ka onas najsiri dnter-institutski organ. Na taj •nacin u okvir funkciia ovo•g drustva zasi']ecaju 
naJrazlicH1iji problemi, koji se radaju iz d:ma u dan iz spleta kemije i nase stvarnosti. 'Iii se pro-
bJ.emi protezu od suptilnih problema naile eksperimentalne i teoretske znanosti sve do vaznih 
uitanja naile industrdjske, medicinske i ekonomske prakse. I upravo, zbog toga realno !unkcioniranje 
drustva u tom raSIJlonu najrazliciti.iih problema trazi i odgovarajuci mehanizam. Taj mehanizam je 
vee dobrim dijelom Ii ostvaren u danasnjoj organizaciji Hrvatskog kemijskog drustva. A onaj pa k 
<l.io <tog foorisnog mehandzma, koji ima zadatak .rjesavati pitanje naseg kemijskoi;- nazivlja, a ono -
kao sto je O'pCe poznato - tesko opterecuje D.aSu kemiju, ,Ostvaren je 9. veljaee 195~. godime, kad 
je formiran »0d'bor za kemijsku terminologiju i nomenklaturu«. 
, Dop,ustite mi .<la svoj izvjestaj o djelatnosti tog odbora iznesem prema slijedecim tockama: 
1. Organizacija odboi-a, 2. Rad odbora i 3. Preporuke odbora. 
0 r g an i z a c i j a o d b o ·r a. Novo formirani Odbor za kemijsku terminologiju i nomenkla-
turu, ko,jeg cu n d'1.ljnjem izvjeS.taju radi kratkoee nazivati kra ticom OTN, prihvatio je s,vakog, 
koji je svojom suradnjom mogao pospjesiti rad na problematici kemijskog nazivlja. Ta sirina, 
kojom se nastojao orgarni,zirati OTN, 1izvire iz tri •razloga: 
1. Pred OTN postavlja se ne samo rjefavanje pitanja t e ,r mi no I o g i j e. t., j. rad na 
<>dabiran.iu strucnih tehnickih naziva, vec se ujedno trazi i rje8avan.ie pitanja no me n k I a, t u re, 
t. j. rad, kojim se nastoji postaviti naucnom stanju rudekvatan si,stem strucnog naziv!j,a. Takav 
opsezan rad na problematici kemijskog nazivlja. sto je ouc.e poznato, ne traiih samo znanje i dobru 
volju, vec i velik utrosak vremena, ipa se samo po sebi razumije <la m alen broj l,iudi - i uz 
najbolju volju - ne bi mogao u doglednom vremenu zadovo•liiti postavljenom zadatku. 
2. Nastojalo se da u odbor udu protagonis•ti raz.nih misljenja, kako ·bi se .razvijanjem sve-
~trane diskusije, koja je prozeta argumentima raznih stanoV'ista, doslo do uvjerlj.ivo,g rjesenJa. 
3. Nastojalo se da u odboru bude zastupljen :lto veci broj na18ih lnstitucija preko kemicara, 
iz raznih institu ta. · 
· · Eto, zbog tih ,razloga danas dvadeset ljudi sudjeluje u radu OTN-a. 
Kako je OTN trebaio ·razradivati problematiku znanstvenog naZ'ivlja i anorga.nske i organske 
'kemile -'- a problematika tih razlicitih grana kemije je u tolikoj mjeri specificna, da se rjesavanje· 
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tih pitanja moralo postaViljati zasebno - to se rad odbora poceo i.stovremeno odvilati· u d~ij& 
komisije: a) u .Komisiji za anorgansku kemijsku terminologiju i nomenklaturu, i b) u Komisiji 
za organsku kemijsku terminologiju i nomenklatu.ru. . 
Danas u KomiJsiji za a no.rgansku kemijsku terminologiju i nomenklaturu suraduju:I. Brihta ' 
1.- Fil!povic, L. Filipovic, D. Grdenic, J. Hera k , H. Ivekovic, V. Krajovan, E. Ma tij evd·c, s. Miholi<\~ 
V. NJegovan, R. Podhorsky, P . Sabioncello, B. Tezak, R. Wolf i G. Bach-Dragutinovic, dok u radw 
Komisije za orga.nsku kemijsku terminologiju i nomenklaturu sudjeluju: K. Balenovic, E. Cerko·v-
nikov, E. Gusta k, V. Hahn d· M. Prostenik. 
Odijelj eno formira.nje tih srpecijalnih komisija omogu6ilo je nesmeta n rad 1 a.norgan.skim 
i organskim kemi0carima na njihovom .• podrucju, a pored toga - u tom i lezi prednost te orga-
nizacije - 1stodobno odvijanje rada u dvd'je komisi je omogucilo je hitnije rjefavanje c jelokupne-
problema tike. 
Ovdje jos zelim .>s taknuti da se cjelokupna organizacija i '!"ad Odbora odvija.o pod pred-
sjedniStvom dr. ing. H. Ivekovica, koji je S·vojim velikim interesom za . rje§avanje te problematike-
znao odrfat~ kont\'luitet rada citavog odbo.ra. 
Rad o d b or a. Rad na strucnom jeziku je znanstven a-ad. Ne r a di se ovdje sam<> 
o stvarrunju, iJzmjent i'li- eak brisanju nekih I'i'jeci, vee 1se ovdje r adi o [· z .g r 11; d n j ii n a u c n i h 
m et o d a u ovoj obfasti znanstvenog r ada. Doslo je vrijeme, kad se ne pita, koliko !judi govor:i 
ovako ili onako, 'vec · se pita, govore Ii ti ljudi dobro· iii lose. A da se na to pita nje odgovori. 
treba .ima ti sigura.n k.riterij. Medutlm do takvog k.riterij a nije la ko doci.. Do njeg se dolazi 
ozbiljnim n a.ucnim radom. Potrebna de analiza razvoja strucnog jezika u proslosti , potrebno je 
prouciti i ocijeniti utjecaje, koji SU tada, djelo·vaU, potrebnO· je - apstrah ir ajuci konkre tne osebine 
pojedinih naziva. - izvuci opce pravilnosti i za koni.tosti tog r azvoja. OtkrivaUi• osnovne p•rincipe. 
utv.rditi uzajamnu vrijednost tih principa, pa tek onda s cv.rsto razradenim sistemom prici 
rjeilava nju danog pro·blema illi dileme - to je bio m etod rada ovog odbo-ra. Tek n ai toj bazi 
postojala je garancija za r a zvoj polemike visokog nivoa. I upravo na tom temelju nastoj.a.!o se 
dom do uvjerljivih rj esenja. Radeci tom metodom postali su obrisi puta, kojim ce po pitanjtt 
nomenklature i drugi na rodi krenuti, j11;s no ocrtani. Prateci razvoj kemijskog nazivlja u proslosti 
i sadafojosti .neosporno do!a.zi· do izraza.ja jedna teZ'llja svih na.roda svijeta . To je teznja za 
unificia- a nom no·menklatu ·rom u naucnoj liter.aituri. 
Pootoji samo jedna kemij a - to je ona kemij a, koja je porijeklom internacionalna i koja 
ce i nada lje biti ne samo internaci•O·na!n11;, vec i super•nacionalna. Takva jedinstvena kemija svih 
naroda traZi i jedinstvenu nomenklaturu. Internacionalno unificira.ti kemdjsku nomenk~aturu -
to je impera tiv sa.vremene kemije, p·red kojim se ne moze oglusit;. nijedan nap.redan nacionalan 
odbor za k emijsko nazivlje. 
Prvi ko rak na putu k jedinstvenoj nomenkla.tu.ri j est urnifikacija imena elemenata. Sigurn<> 
fo rriedntim da ce se unifika.ci ja nomenkla ture elemena.ta izvesti na jjednoSltavnijim ·putem t . j. 
putem, koji zahtijeva naj ma.nje p•romjena.. U.nifikacija nomenklatu.re elemenata .mora se da.k le 
nuzno bazirati na. ve6 i"1tern.acionalno usvoj enim temeljuma. Ti temelji danas vec pos·toje. Nepo-
bitna .Je cinjen ica, da dana.s svi kulturni narodi svijeta upotreblj avaju iste simbole kemijskih 
elemenata. Svaki- na.rod, koji ne zeli os tatr u izola"iji" mora dakle nuzno izgraditi nomen.kl a tu.ru 
elemenata, koja se bazira na ·simbolima elemenata. A to znaCi, da ~ mi moramo, sto prije t<> 
bolj e, imena elemeri.ata saobraziti n jihovim simbolima. Drugim I'i jecima glavni p.r incip savremene 
nomenklature elemen a1ta nuzno mora · biti ai r in c i p k on f o ·r m no s t i s a · s i m b o I i ma. 
Jedino takva nome.nklatur a, koja se bazira na principu konformno.sti sa S<imbolima, mofo racunati 
na .siroko. prihvatanje, dok µaprotiv nomenkla tura, koja se ne temelji na tom principu , nufao 
osta je nomenklatura uske grupe lju<lf Hi ti l!lajboljem slucaj u jedna · od innogih no•menk!iLtura 
nekog. naroda. Ta perspektiva nuzno nas. je dakle prisi lila, da .; mi · prihvatimo princip konfornF 
nosti naziva sa simbolom elemeruta. · · · 
Usvajajuci t a j princip odbor je Iakofom rijesio niz problema: 
1. Rijesena je dilema ko.Ju pre'd nas posta.vljaju dubleti : 
vodik . - vodonik 
ki.S<ik - ]\.iseonik 
ugljik - uglj ep.ik 
dusik - azot 
zeljezo -:- gvozde 
antimon - stibij(um) i t. d. 
U svim tim slueajevima postupa se sada, prema simbo.Ju elementa. Da kle l!liti vodik , nitf 
vodonik, vec prema simbolu H treba reci hidrogen; niti kisik , niti kiseonil\., vec prema simbolu 
0 treba govoriti okJSigen; ni ugljik; ni uglj en ik, ve6 pl"ema C karbon; namjesto dusik i ·a1zo t bolje 
je prema N govoriti nitrogen; izmedu antimon i ·s t1bi j(um) pravilnije je sbibij(um). . jer je simbol 
Sb, i ·t. d. Ka ko vidimo ovo nacelo konfor mnos ti sa simbolom je vrlo jednosta vno . u primjeni. 
1 sto je na jvain.ije, ono se moze provesti ne samo u. nasem jeziku , vec 1i u jezicima svih na roda 
svijeta. I 
2. Uk azalo se rj esenje pitanja transkripcije imena elemenata. 0 tom pitanju. sto je za nas 
bolje i Ia kse, da ·Ii da imena elemenata pisemo onako, k a.ko s·e piSu u jeziku , iz kojeg se uzimlju, 
iii dai se podvrgnu transkripciji, mnogo se u posljednjem v1rem enu raspravljalo. Danoo _nitko n e-
pom;LS!ja, da bi bi.lo potrebno izvrsiti transkrilpciju simbola elemenata : na pr. P u F, Y u I . 
Cm u Km, Xe u Kse i t. d. Pa ipak kod noo neki mis le, da bi bilo na smetnju, ka>d bi se imena 
elemenata u strucnoj Uteratu11i pisa la u ~kladu sa simbolima - na pr. phosphor(us) prema P. 
yttrium p rema Y, curium prema Cm, xenon prema Xe i t. d. - te se transkl'ipcijom uda ljuju. 
od simbola piSlici na pr. fosfor za P, itrij(um) za Y, kirij(um) za Cm, ksenon za Xe, i t. d. Oni 
ne vrse transkripciju simbola, a li traie transkripciju n]dhovih imena! · 
MeduHm odbo r je, usvajajuci princip konformnosti imena sa . simbolom elementa kao temeljni 
princip , arntoma tski otklonio t.ramskrilpciju, te sa vecinom glooova pr.ihvatio ono pisa.nje imena. 
koje je u 1s•kl11;du s njihovim simbolima. Na ta j se naCLn nij e samo otklonilo diferira nje u pisanjlli 
imena i simho.Ja, nego se ujedno postiglo potpuno poklapanje nas•ih ·indeksa anorganskih supstan-
tt 
cija sa Indeksima onih na roda, koji imaju najjacu kemijsku Jiteraturu, sto je evidentno od 
neobicne prakticne vaznos-ti u strucnom ·radu. 
No vodeci .racuna s jedne strane o zna•tnim promjenama, koje takva odluka mo·ze sa sobom 
donijeti u organskoj nomenklaituri, kao ii s druge strane vodeci raeuna o nasem pravopisu, 
odbo.r se dao sklonuti na toleranciju vec uobicajene transkripcije. 
Kako je na osnovu principa konformnosti imena sa simbolom uspjelo rijesiti pitanje 
nomenklature elementa, lako se onda moglo prijeci na rjesavanje ostalih problema anorganske 
i orga11ske nomenklature prihvataj'llci pravila. koja je vec razradila Internacionalna Unija za. 
cistu i primijenjenu kemiju. Tako je na8a Komisija za anorgansku termi.nologiju i nomenklatu.ru 
prihvatila Pravila za imenovanje ano,-ganskih 15pojeva, koj a je razradio Komitet za reformu 
kemijske nomenklatrnre Internacionalne Unije za kemiju 1940 godine, a nasa Komisija za organsku 
terminologiju i nomenklaturu prevela je pravila za nazivanje organskih spojeva prema zakljuc-
cima konferencije u Genevi, Liegeu i Amsterdamu. 
Prep or u k e o d b or a. sto se tice anorganske nomenklature Odbor za kemijsku termi-
nologiju i nomenkla.turu preporuca: 
1. Usvojiti pravHa za imenovanie anorgans·kih spoJeva, koje je u svom izvjestaju dao 
Komitet za reformu anorganske kemijske nomenklature Internacionalne un ije za kemiju, 1940. 
go dine. 
2. UsvojHi nomenklaturu elemenata. izgradenu na principu konformnosti imena elemena.ta 
s kemij·skim simbolima. 
Na pr. prema N·a natrium, 
0 oxygenium iii oxygen, 
Th thorirnm, 
Fe ferrum, 
Mn ma.nga•num iH mamgan, 
Cu cuprum, i t. d. 
Medutim tolerira se i natrij(um), oksigern(ijum), torij(um), ferum , mangan(um), kuorum i t . d. 
Time neologizme vodik, ugljik, duihk, ·i kisik, kao .i imena elemenata. poznatih od dav·nine -
Zeljezo, bakar, zlato, srebro i t. d. - nitko ne iskljucuje iz narodnog jezika, vec so,mo iz naucne 
nomenklature, pa ce ti naizivi i dal•je kao trivijalni nazivi zivjeti u jeziiku na.Se ·svakidasnje 
UJpotrebe. 
3. Usvojiti nominalnu iii imenicnu konstrukciju slozenih naziva kemdjskih spojeva. Na pr. 
za N·aBr natrium-bromid. Time, jedanput za uvijek, otpada besplodna diskusija, da Ii je bolje: 
natrijumni bromid, natrijumsIDi bromid, natrijumov bromid, natrijev bromid, na.trijski bromid 
iii eak bromid natrija, i t. d. 
Da. je moguc.e provesti nomina.lnu kon1s1trukciju naziva do·kazuje i nasa .nova Farmakopeja, 
kao i Kohlba.chov prirucnik za kemieare. 
4. Dati prednost stvaranju imena kiseldna prema njihovim .solima, na nacin kako je to prvi 
Stroha.l predlo·zio. Ovi se novi .na'.l:ivi . uvode pored uobieajenih, ali vec za.starjelih , i•mena kiselina. 
Tako na pr.; 
za. H2SO, ·suUatna kiselina pored sumpo.rna kiselina, 
.za H2S03 sulfitna kiseJ.ina pored sumporasta kiselina, 
iii na pr. 
za NH03 nitratna kiselina uz nazive dusicna iii dusikova kiselina. 
za HN02 nitritna ki.selina. uz nazive, za koje se tesko moze reci koji je .slabiji , t . . j . uz na.zive 
dusicasta, dusicnata.· iii dusikasta kiselina. 
Sto se pak organske nomenklature tice preporuca se 5. Usvojiti Pra.vila za naziva.nje 
organskilh spojeva prema zakljuccima konferenci.ia u Genevi, Liegu i Amsterda.mu. 
Na koncu dopustite mi da se zahvalim sv·ima, kojQ ·SU ra.dili na ovom slozi>nom zadatku. 
Oni su svojim r adom dokazaU, da .ie krivo m isl jen je, po ko·jem je ra d na izjedn acenju kemi.iske 
nomenklature n e1zvediv zada.tak. Takvo pesimisticno misljenje potcjenjuje nase Jjude tvrdeC!, 
da se nikad necemo sloziti, jer da n am nasa subjektov.nost u prilazen.iu k tom pitanju ne dopusta 
prilaz k objektivnoj platformi, na kojoj bi dalje bilo lako doci do rjesenja. 
Takvo misljenje ' ie nezdra.vo i za &ve nas stetno. Ne samo zato. sto negira sp9sobnosti 
i kulturu naiiiih Jjudi, vec i zato·, sto zatvara sve i,zJaze i.z nase i onako teske situacije po pitanju 
kemijskog nazivlja., 
Mi do·pustamo, da je bilo takvih subjekl'ivnih prilazenja k potanju terminologije i nomen-
klature, kad se prema »svom dobrom mkusu« iii prema »Svom poznavanju duha jezika« 1preporucivala 
ova m ona rijec, ovaj iii onaj naziv; dopustamo cak i to, da ce se jos uvijek , tu i tamo, naci· po 
koji ·subje•ktivni diskutant, ali n·ikad necemo moci dopustit•:. da .se na osnovu tih pojedina.cnih 
falosnih cinjenica p·roslosti tvrdi, da nasa sredina i naM najbo]ji strucnjaci nisu kulturno dorasli 
OVOID zadatku, koH Se dana.s pred ll!jih ·post;avlja. Ba nas vHie n e mozemo - a i necemo - dopusta.ti , 
da ·Se Sirenjem tog nezdravog pesim'izma zatvaraju vra.ta onima .. koji proZeti nov.irm zasaidama i 
shv,acanj'ima traze rjesenje tog pita.nja na osno·vu tolerancij e svakog na.ue nog misljenja, jer z<nadu 
cijenlti otcvorenu plodone>snu diskusiju i vjeruju u sna.gu ozbil.inog na.ucno'<!' rada . 
Nak0tn s•to su podneseni izvjestaji, rprof.. N j e go van izjavljuje u ime nadzornog odbora.. 
da su pregledane knjige i racun.i i da je sve nadeno u redu. 
Potom predsjednik Pod ho r s k .y otvara diskusiju . 
Mi h o Ii C. se kriticki osvrce na izvjestaj tajnika odbora za. terminolog\ju i nomenkla.turu_ 
Ne slaze se sa preporukama odbora i izjavl juje, da se prihvacamjem nove nomenkl ature prakt 'cki 
ne hi rnista postiglo. Aludirajuci na izvjestaj taj.nik:i odbora za termi,nologiju i nomenklaturu. 
primjecuje, da nova nomenklatura ne bi doprinijela boljem ·~azumijevanju rado·va , koji se ob jav-
ljuju u »Arhivu«, jer se »Arhiv« vdo rijetko citira u inozemstvu. 
Gus t ,a, k ·nadopunjujuci izvjestaj tajnika odbora za nomenklaturu primjecuje, da je pododbor 
za organsku nomenklaturu radio neov;sno o podo.dboru za anorgansku nomenklaturu i da nije 
prihvatio nJegove za.kljucke. Pododbor za organsku nomenklaturu je svoje prijedloge konfo.rmirao 
sa zaklj'llecima zenevske konvencije. 
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' Bach primjecuje, da je to specija.Jan slueaj za organsku nomenklaturu, all 1le i za anor-
gansku i na.vocLi dva primjera. 
, Pod ho r sky dvoji, da bi skupstina danas mogla doci do jednog defLnitivnog zakljucka, 
te predl!aze, da se done.e nekf prijedlog u pogledu daljnje diskusije o tom pitanju . 
. N j e ll o v an prec!Ja.ze, da se prerporuke odbora za terminologiju i nomenklaturu, skupa 
s pr1jedlogom internacionalnog odbora za terminologiju, stave na javnu ddskusiju i da se u tu 
svrhu objave u »Arhlvu«. 
M d ho Ii 6 primjecuje, da ce to biti ucinjeno, ali smatra., da novii upravni odbor treba da 
sprovede jednu siroko zasnovanu anketu o termino·lo.giji i nomenklaturi, ukljucujuci i Komitet 
z.a nauku i kulturu i Jugoslavensku. akademiju. 
G us t a .k .lzjavljuje, da skupstina treba doruijeti odluku o tome, da Ii da se preporuke 
odbora za terminologiju i nomenklaturu prihvate rn ne, te precLlaZ:e da se odredi l'Ok unutar kojeg 
<le to biti odluceno. 
Pod ho r sky smatra, da je Miholicev prijed.!og siri te poziva pr!.s-utne, da se o tome 
dzjasne. 
Iv e k o v i c izrafava cu·denje zbog nereagdrwnja prisutn.ih na Miho.Jicevo napadanje pr.i-
jedloga odbora za terminologiju i nomenklaturu , tim prije, sto je svojevremeno na kolokviju za 
terminologiju odbor bio podstrekavan, da sto ustrajnije nastavi svojim radom. Ukazuje na vafoost. 
nomenklature i poziva ,pmsutne, da se izjasne za ill protiv preporuke odbora. Kru licki se osvrce 
ria izjavu Miholica., da ,se rnomenklatura kod nas stva ra zato, da bi nas u inozems.tvu mogli razu- · 
mjeti, i naglasuje, da se ne smij e na ta.kav nacin procjenjivati rad odbora. Ne slafo se sa stano-
vi§tem, da kod ·nas nema potrebe za Jednom sistematskom nomenklaturom 1 uka.zuje na to, da je 
odbor pokusao naci jedan; zajedn.icki jezik za nase kemicare, te da je po·kufao un'ijeti sistem u 
cije!i problem. 
Tezak konstatira konflikt tradicionalne nomenk.Jature, koja je neodredena i nejasna, 
s progresivnim stanovistem, te smatra da bi ovo, nova , tr ebalo dob'iti pravo domacinstva. Smatra, 
da cijelu materiju treba stampat1 u »Arhdvu« i da u jed.nom duljem perJodu treba dati prilike, 
da ·Se izjasne i iznesu svoje a l'.gumente i oni ko.ji su protiv nave nomenklature. 
Hahn naglasava vaznost ,Pitanja nomenklature, aH smatra, da .se to ne mo.ze brzo rij esi ti. 
Ne slaze se s p rijedlogom Tefaka, da bi predlofonu nomenklaturu trebalo prihvatiti, i predlaze, 
da se dosadasnjJ rezu.1tat1< odbora za nomenklaturu objelodane, te da se omoguci disknsija. 
Raj n er poziva prisutne, da skrate dis1kusiju o nomenkJaturi ·i da se izjasne, da li su za 
Hi protiv rpreporuka odbora. 
Pinter predlaze, da skupstina primi izvjestaj odbora za terminologiju i nomenklaturu, a 
da ·odluku o preporukama rje8ava kasnije. 
Ova j pri•jedlog prJsutni prihva6aju. 
Gust a k osvrcuci se na izvjestaj blagajnika konstatira, da je financijska situacija drustv ri 
vrlo tes.ka. Smatra, da je radi toga otezano izdavanje »Arhiva«, jedan od glavnih zadataka drustva, 
iako je danas aMivnost u tom pravcu najjaea. Smatra, da bi bilo kakvi d·rugi izdaci doveli u 
pHanje daljnji opstanak »Arhiva«, te sumnja da je danas kod nas opravdano sazivanje jednoir 
internacionalnog kongresa kemicara. Poziva prisutne, da ~,e ! oni po tome izjasne . 
Mat i j e v i 6 primjecuje, da se ne radi o internacionalnom. n~l?o o jug-o• lrivenskom kon-
grMu, na koji bi bili pozvani i neki uvazeni1 ucenjaci iz inozemstva (Robinson, Tiselius . Ruzicka 
i Prelog). Objafojava, da Drustvo ne bi radi to<?a imalo troskova, jer je ma Aka.demijskom sav.ietu 
da osJ.gura potrebna financijska sredstva. nrustvo bi samo imalo da da potrebnu radnu snag u, 
!Ho ov•isi o samiin clanovima drustva. 
Gus t a k primjecuje. da je rok od 6 mjesec:i , koliko .ios ,preostaJe ao kongresa, prekra ta.k 
! da osim toga Akademijski savjet dozvoljava dolazak stranih gostiju samo na bazi reciprocitetn. 
Te z a k primjecuje, da je neumjesno trazenje reciprociteita, kada su u pitanju Robinson, 
Tiselius, Ruzicka i Prelog. Objasmjava, da se tu radi o prvom jugoslavenskom kong.resu za i\i.stu 
i pri'mjenjenu kemiju , ciji bi nivo hio podignut prisus.tvom spomenute cetvorice ucenjaka iz ino-
zemstva. Smatra, da rok od 6 mjeseci nije prekratak za organiziranje kongresa i navodi, da su i 
druge republike vec dale svoju suglasnost da to bude j u g O · s I a v en s k i kongres. 
Gus ta k, predlaze, da skupstina od!Uci, hoce Ii se pristupiti ·organizaciji kongresa, i iz-
javljuje, da se 0tn ne slaze da se u tu sv.rhu upotreb'i drustvena imovina. 
Pod ho r sky primjecuje, da ovo posljednje uop.ce ne dolazi u obzir, jer drustvo, obzirom 
na druge izdatke, i onako nJJe u mogucnosti , da svoju i movinu stavi na raispo1a.ganje za tu svrhu. 
B r i h ta daje osvrt na cjelokupni rad drustva i konstatira., da je druStvo kao ciehna 
jednostrano i .uskogrudno, te nema dovolj1no siroke perspektive. Oita izvadke i•z pravilnika jedi:?g 
inozemnog kemijskog ct.rustva. Primjecuje, da se na kolokv~jima drustva ne diskutira o opc1m 
problemima, da rad drustva nije u skladu ·S radom DIT-a. Objasnjava, kako u drugim zemljama 
obicno postoji jedno jedinstveno drustvo, koje ima vise sekcrja, te poz:iva, da se ne ide na dva 
kolosjeka. Ukazuje na to , da bi 1nastavnike kemije ·Srednjih skola trebalo pozvati n a sto uzu 
suradnju ·s drustvom i naglasuje, da taj poziv ne bi trebao us!ijediti a.dministrativnim putem, nego 
bi trebao Mti potpuno dobrovoljan. Apelira na clanove da pomognu razvoj drustva. 
M i h o 1 i 6 odgovaraj uCi Brih ti ci tira clan 4 drus tvenih pravila, ukazujuci, da je iden tiean 
s onJm, k·oji je Brihta 1naveo kao primjer. Ne u.lazi u to, da Ii je potrebno da bude jedno drustvo 
umjesto dva, no Zeli samo ukazati na to, da ni.smo jedini (naiprotiv izuzetak su SAD), koji imamo 
dva drustva. Smatra, da ne moraju svi nasi kemicari biti uclanjeni u istom ,drustvu, a da suradnia 
medu njima ipak bude mogu6a. 
Mir n i k naglafava, da je cinjenica, da rpostoje dva drustva samo fo.rmalne 1naravi i da to 
ne sprijeeava najuzu suradnju. . 
Buduci da se vise nttko nije javio za rijec, na pitanje preds•jednika, da Ii se prJhvaca blagaJ-
nicki i ostall izvjestaji, skupstina ih prihva6a. Po tom skupstina daje razrjefoicu starom upr:;ivno~ 
odboru, te predsjec1nik prelazJ na slijedecu tooku dnevnog reda : izbor upravnoir .odbora, i moil 
tajni·ka da upoima prisutne s procedurom izbora. 
Nakon tajnikova objailnjenja, za rijec se javlja N j e g o v an, koji na.glasuje da treba dob~o 
razmisliti, k·oga da se predlozi za predsjednika i za upravni odbor u novom periodu, Ukazuie 
ukratko na dosada8nj i rad drustva te konstatira, da je drustvo danas uspjeilnije. nego sto je bilo 
prije rata. Koostati·ra, da je T'efak dosada !J.io najaktivniji u radu drustva., da je koordinlrao rad 
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dru!Hva -s drugim drustv:ima i institucijama u zemlji i <la je us•postavjo konta.kt s inozemnim 
d r ustvtma i institucijama i time znatno dopriruo podizanju nivoa drustva. Ukazuje na nove zadatke, 
koji stoje pred drustvom, narocito na predstojeci kongres zai cistu i prim,jenjenu kemiju, te predlaze 
Tefaka ~a predsjednika. Podvlaci, <la to 1ne znaCi nezadovoljstvo s dosadailnjim upravnim odborom. 
Iv e k o v .i c daje protupr.ijedJog. Postuje rad Tefaka, no smatra, <la. je u svom radu imao 
kako uspjeha, tako ; n euspjeha. Medutim smatra, <la za predsjednika treba birati onoga, koji je 
bio clan drustva kroz dulji period, nego sto je bio Teiak. Obzirom da se drustvo nalazi u jubi.-
larnoj godini, predlaze za predsjednika Podhorsko·g, koji je radio u drustvu neprekidno· 25 godina. 
Smatra Podhorskog najpogodn.ij.im za predsjednika i ra.di reprezentiramja 1Prema inozemstvu obzirom 
na njegovo poznavanje stranih jez·ika. 
Gr den i c se slaze s prijedlogom Njegovana. Spominje, da je sam Podhors.ky nakon svoir 
r eferata ukazao na to, kako je drustvo u svojoj h istoriji doslo u krizu onda, kada je kroz dulji 
vremenski period imalo istog predsjednika. Navodi, da je TeZa.k bio ooaj, koji je poslije r a ta 
drustvo poeeo organizirat.i i obnavljati njegov rad. Objasnja.va, <la je obieaJ, da se u naul\nim 
drustvima svakiput bira drugi preds jedn1k, te predlaze Tciak a za pred-sjednika . 
Sabio n c e 11 o smatra, da su oba predlozena zavrijedila , <la im d.rustvo bude zahvalno. 
Pridruzuje se prijedlo~u Ivekoviea. 
N j e g o v an osvrcuci se na pr.imjedbu Ivekoviea ukazuje na to, <la i Tefak takoder pozna je 
Jezik e, te <la os;m toga .ima tu prednos t, <la je Jedan od nall.ih n a jaktivn'.ijih i n a jplodnijih naucnih 
r adnika, koji se je afirmirao i u inozemstvu, naromto u Americi. 
Mat i j e v i c obj asn java, da drus tvena pravila dopus ta ju tajno gla sanje, u koliko netko 
od prisutnih CJimova to zatrazi. 
I v e k o v .i c predlafo tajno glasanje. 
Prije pristupanja glasanju za pr·ets jednika, na pr.ijedlog B a I e •Il o v i c a, prisutni b iraju 
Mi h o Ii c a za glavnog urednika »Arhiva«. Po tom se pristupa t a jnom glasanju za izbor pred-
sjednika. Ivekovic i Grden.ic, nakon prebrojavanja gla.sova, saopcavaju slijedeci r ezultat : 






PredsjedavajuC:i proglasuje Te i. aka za predsjednika i cestita mu. Po tom se prela zi na 
izbor upravnog odbora i r edakcionog odbora »Arhiva«. U uprav.ni odbor izabrani su slijedeci l\la-
novi : K r I e z a, Pod ho r sky, Gr den i c, B .r i h ta, M a t i j e v i c, Raj n er, Vo u k 
i Z er di k. U reda k cioni odbor »Arhiva« izabrani• su: K a r s u 1 in, G u s ta k , Gust avso n, 
H a h n, I v e k o v i c, B a I e n o v i c, Mi r n i k i I. F il; p o v ·i c. U n a dzorni odbor izabranf 
su N j ego v a n i Pinter. 
Potom predsjedavajuci predlaze 1prelaz na 6. tocku dlI!evnog reda. 
T e zak poziva prisu tne, da se izja·sne, da Ii da Koordinac.ioni odbor kemi jskih drusta va 
prede u Saveiz kemijskih d i-us tava, i <la Ii da se nasta•v e pripreme za I. jugoslavens.ki kongres 
za cistu i primfonjenu 1kemiju , koji bi se imao odrZa.ti u Zagrebu mjeseca listopada 1952. povodom 
prosla ve. 25 godiilnjice Hrvatskog k emijskog drustva. 
Mi ho Ii c primjecuje, <la je najprije potrebno osigurati m a ter.ijalna sredstva za kongres, 
inaee s:lafo se sa prijedlogom. 
Te z a k a pelira na c lainove, <la se Jzjasne u principu, <la Ii se slazu sa sazivanjem kong·resa, 
s tim <la se sal\eka stav Akademij-skog savjeta, koji bi - ukoliko• i ·on <lade svoj detinitivni prista-
nak - i m ao snositi troskove. Da je prijedlog za program kongresa : tr.i da na za originalne r adove 
iz fizi k a lne, anorganske i organ.ske kemij e te tehnologiju, a cetvrti dan za predavanja jz podrucja 
n astave i organizacije. 
Ba I en o v i c smatra, <la treha dati prijedlog, koj i ce ljudi sudjelovati u .izra di prog rama 
kong resa. 1Jka zuje na kraVkocu vremen a i predlaze, da se radovi za kongr es pri·jave do prvog m a.ja. 
B a ri c predlaze, da se zatr azi novca na pomoc od Savjeta za nauku i kulturu FNRJ. 
Prih vaea se prijedlog Pod ho r s k o g, da novi upra.vni odbor nastavi s •r adom n a o rga ni-
ziranju kongresa, kao i prijedlog, da Kocrdtnacioni odbor k em i.j.skih drustava prede u stalni 
savez. . 
B a I en o v i• c se osvree na dio tajnikova izvjestaja, u kome se govori o kolokv.ijima, te 
predlaze, da -se kolokviji podijele na anorgansk e, organske i fizikalno-.k emi jske s tim, da se una-
prijed zaduze poj edini predavaci po tim g.rwpama. Smatra, da bi t im e odgovornost za aranziranje 
kolokvi ja bila veca. Primje6uje, da biokemijska grupa mo2e ispUJniti trecinu ko·lokvija . 
B r i h t a se ne slaze s ovim prijedlogom, jer smatra, da se neke teme ne mogu svrstati 
sa;mo u jednu grupu. 
Iv ·e k o v i c sumnja, <la se Balenovicev prijedlog moze o,stvarit.i iz prakticnih razloga. 
S c h u I z, smatra, da je n ajbolje, <la se program kolo,kvija daje unaprijed mjesec dana, no 
faraZa.va Za.ljenje, sto to do sadai nije uspijevalo, jer je u zadnji cas treba lo nalaziti predavace. 
Sumnja, da bi se Balenovicev prijedlog mogao ostvaritl. 
Ba I en o v i c primjecuje, <la je sa svojim prijediogom jedino htio rij esiti ' 1/s te~kofa kod 
01·ganiziranja kolokvi ja. -
Iv e k o v i c predlaze, da r edak cioni odbor zaduzi po jednog clana za fizikalnu, anorga nsku 
i organsku kemiju, koji bi se bI'imuli za organiziranje kolokvija. 
Tezak podrfava prij edlo g Ivekoviea, ali istice, <la kolokvJJi ·nisu s tvar trojice niti jednoga, 
nPgo su stvar svih k emieara u Zag rebu. Predlaze k a o koordinato·ra za pripravu kolakvija Schulza, 
koji je i do sada na. tome na jvise radio. 
Ovaj prijedlog prisutni prihvaeaju. 
Gus ta k pita, da Ii se prima IvekovMev prijedlog. 
T eza k objasnjava, da je u njegovom prijedlogu ukljucen ! Ivek ov:icev. 
B a 1 em o )v i c trazi de taljnije objailnjenje. 
Te za k objailnjava, <la njegov pri jedlog obuhvaea odbor trojice clanova, koji bi bili pove-
zani s :redakcionim odborom, a koordinator za sve bio bl Schulz. 
Pr.isutni prihvacaju ovaj pri jedlog i time je u 21 sat i 45 minuta skupstina zaldjul\ena. 
